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JEBAHllEJbCKI1 PEQHI1K CPITCKE PEl{AKUI1JE
- PRO ET CONTRA -
fJOqeU;JI CTapOCJIOBeHCKe (upKBeHOCJIOBeHcKe) nexcnxorparpaje, y zra-
nauusev CMI1C31Y, naztajy y zrpyry no31oBI1HY 19. sexa, xrana je HeKI1X noxy-
uraja 611310 11 paanje. OTKpI1BaIhe, caxynrsaa,e 11 06jaBJbl1BaIhe CTapl1X cno-
BeHCKI1X pyxonnca oraoryhano je 11 npoysaaarse CbI1XOBOr je311qKOr 11 TeK-
CT0310llIKor cacrasa. JIeKCI1Ka je I1Mana nocefinor ana-raja. Ilpnxynrsena TaKO
113 pyxonaca pasaor Ca.n:p)J(J1HCKOr cacrasa, OHa ce 11 no-rena CI1CTeMaTI130-
BaTI1 y 0631l1Ky noce6HI1X pesanxa. Cnovenyhesro cavo najaazomja TaKBa
31eKCI1Korpa<pCKa ocrsapeaa. Kao npBI1 snaaajaa peqHI1K 113 cpeznrae 19. Be-
xa CBaKaKO je BOCTOKOBJbeB Cnoeaps uexoenocnaenucxoeo ssuica (CaHKT-
Ilerepfiypr, 1858-1861), KOjl1 canpzor 22000 pe-nr 113 130 pyxonaca X-XIII
sexa, ca rpQKJ1M 11 31aTI1HCKI1M eKBI1BaneHTOM. Y OCHOBI1 cy My pyCKI1 up-
KBeHOC310BeHCKI1 CnOMeHI1UI1. He.nyro 113a OBor peQHI1Ka I1331a3I1 y oeQy
(1862-1865) QyBeHI1 MI1K310ll.IJ1QeB Lexicon palaeoslovenico-graeco-lati-
num, KOjl1 ce 6a3I1pa na pa3HI1M CnOMeHI1UI1Ma, r31arOJbCKI1M 11 hMpHnCKI1M,
y BpeMeHcKoM .n:l1jana30Hy on X na rOTOBO no XIX sexa. (l1cTI1Ha, MMKJlo-
1lII1Q je 11 pannje ypazmo jenaa 31eKCI1KOH, KOjl1 je nperxozrao OBOMe, a KOjl1
je caztpzcasao caao cTPc31. onpennaue 113 27 113Bopa 11 IhI1XOBe rpsxe 11 31a-
TI1HCKe eKBI1BaneHTe. To je Lexicon lingvae slovenicae veteris dialecti, oeQ
1850.) MI1KJlOllll1Qje y CBOj peQHI1K y nOTnyHocTI1 YKJbYQl10 11 BOCTOKOBJbeB
PeQHI1K, xao 11 nperxonna C31l1QHa zrena, nnp. Anexcejearsea Llepxoenuu C/lO-
eape U./lU ucmontcoeauue peuenuu C/lOeeHCKUX opeeuux (Mocxsa, 1773-1776),
re II Onerseaa l1MnepaTopcKe Axaztexrnje Cnoeape l/epKoeHOC/laeRHCKo20 U
PYCCK020 ssuxa (Caaxr-Ilerepfiypr 1847). Mel)YTI1M, HI1 y jeznrosr HI1 y lIPY-
rOM peQHI1KY HHje pasnsojeno 11 pa331YQeHO OHO llITOje npanaaano T3B. xna-
CI1QHI1M CTapOC.i10BeHCKI1M CnOMeHI1UI1Ma, HaCTanl1M 1I0 XII aexa, on onora
lllTO npanaaa pe.n:aKUI1jcKI1M. Hnax, 06a peQHI1Ka I1Majy CBOj saaxaj, napo-
QI1TO MMKJlOllII1QeB, KOjl1 11 no zraaac ocraje nenanaanraa y ue.i1I1HI1 y3eBllII1,
a 11 He3a0611.i1a3aH.
113 XIX sexa noveaa je spezian jour jenaa peQHI1K, 11 TO ca naurer
repeaa, KOjl1 canpacn 11 upKBeHOC.i10BeHcKy 31eKCI1QKY rpahy, Ma.n:a He crporo
Y3eBllIl1.To je ):(aHI1Ql1neB Pjeuuus U3 KfbUJICeeHUX ciuapuua CpUCKU.:t (Eeo-
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rpan 1863-1864). C xpaja XIX 11 n04eTKa XX sexa je pe4Hl1K H. H. Cpe-
3IheBCKor Mamepuanu OM cnoeaps opeene-pyccxozo ssuxa no nUCbJI,teHHbl.M
na/W5lmHUKaM (CaHKT-ITeTPe6ypr, 1893-1906, ztonyne 1912). OB~e 611x )l(e-
neo acraha H ,[lja4eHKoB Ilonuuu 14epKOeHO-C/laeRHCKuu cnoeap» (Mocxsa,
1899), KOjH caapaca OKO 30000 pe411, re nocefiao fl1Jb.ile6paHToB Cnpa-
eOT..{HbIU U 06bRCHUme/lbHblU cnoeape K Hoeouy saeemy (Ilerporpaa, 1882-
1885), KOjl1 je 11 nesa spcra KOHKOp~aHI.l,eHonora sasera.
CBH OBl1 pe4Hl1Ul1 He3a06HJIa3HH cy y pazty OHHX KOjl1 ce ua 611JIO KOjH
Ha4HH fiaee CTapl1M CJlOBeHCKl1M nacamer HaCJIe!)eM. Me!)YTl1M, OHl1 cy y
MHOrl1M crsapnva 11 npeaasnhcnn, Mana jour yaex 11 HeHallOMeCTHBH. Hnax,
Tl1 cy pe4Hl1Ul1 HaCTaJIH y zipyroj nOJIOBl1Hl1 XIX sexa, na ce o~ raaa no
zraaac MHoro rora npOMeHl1JIO KaKO y nexcaxorpadmjn TaKO H y 6pojy HO-
BOOTKpl1BeHl1X cnOMeHHKa, KJIaCWmOcTapocJloBeHCKl1X 11 pcnaxunjcxnx.
IToTPe6a sa je~HHM npasna crapocnosencxav pe4HHKoM ocehana ce
TOKOM apesreaa. ,l],Ba~eCeTl1X roznnra osora sexa y Ilpary ce noumo na nnejy
na ce n04He npanpeaarn jenan CTapOCJ10BeHCKl1 pe4Hl1K y npasosr CMl1Cny
pe411. Bana je TO 3aMl1CaO BaUJIaBa Boanpaxa, xojy je HaCTaBHO Ml1J1oW
Bajraan, na 611 ce TeK 1943. rozmae no-reno ca IheHOM peaJI113aUl1joM. Ha-
l1Me, re je romnre, non PYKOBOlJ,CTBOM Joserpa Kypua, no-rena opranasoaaaa
excuepnuaja JleKC114Ke rpahe CTapOCJIOBeHCKl1X 11 IhHMa. no apXaHqHOCTl1
Haj6.1111)1(l1X penasuajcxnx CnOMeHl1Ka. Y TOKy Bl1WerO~HHa excueprrropcxor
paaa epopMl1paHa je HMn03aHTHa xaprorexa on OKO 2 Ml1nHOHa JIl1CTl1na eKC-
ueprrapaaax 113 86 pyxornrca, CTapOCJlOBeHCKl1X y KJIaCl1qHOM cMHcny 11 Ihl1-
Ma Haj6J1H)I(l1X 113 4eWKe, xpsarcxe, cpncxe, pycxe, 6yrapcKe 11 MaKe~OHCKe
penaxunje. Taxo ce y Ilpary nojasana 1958. ronaae npsa CBeCKa Slovnik-a
jazyka staroslovenskeho, 4Hja je pcamrsannja npn xpajy. To je no cana naj-
nornyaajn, najcanpacajaaja 11 Haj60JbH CTapocnOBeHCKl1 pe4Hl1K, KOjH canp-
)I(l1 nexcaxy on xpaja X na no xpaja XVI sexa, xoja ozrpaacaaa craise CTa-
pOCJIOBeHCKe enoxe. Heros Cl1HOnCl1C je, zra TaKO Ka)l(eMO, je,Il,HOTOMHl1K He-
~aBHO 06jaBJbeH y MOCKBH (1994) CmapOC/lae51HCKUU cnoeape (no py-
KOnl1C~M X-XI BeKoB), nozt penaxuajon P. M. Ilejrrmn, P. Besepxe 11 E.
Bnaxone, a KOjl1 cy ypazmna, na OCHOBy npauncor exueprmpaaor MaTepl1jaJIa,
E. Enaxosa, P. M. UejTJIl1H, C. Xepoztec, J1. Ilanueposa 11 M. Bayeposa. To
je no cana jenaan npaaa CTapOCJ10BeHCKl1 pe4Hl1K, jep ce 6a3l1pa l1CKJbY411BO
na rpaha 18 crapocnosencxax CnOMeHl1Ka (12 rnarorscxax 11 6 hnpnncxax).
HCTl1Ha, npe rsera 11 npe noxerxa 113Jla)l(eIha npanncor Slovnik-a J1. CanHHK
11 P. Ajuersranep 06jaBl1JIl1 cy 1955. ronnae Handworterbuch zu den altkir-
chenslavischen Texten. Mehyrnv, OH HeMa OHy WHpHHy KaKBy l1Ma MOCKOB-
CKl1 je.uHoToMHHK.
HCTe ronaae xaaa je y Ilpary H3HlllJ1a npBa CBeCKa Slovnik-a y MOCKBl1
ce onpacasao IV MetjyHapo.uHl1 xourpec CnaBl1CTa. Ha TOM xonrpecy je OLl-
nyseno zra ce n04HY npanpeve aa uspany Pe4Hl1Ka upxaeaocrroaeucxor je-
311Ka CBl1X penaxunja CTapOCJlOBeHCKor je311Ka (pycxe, fiyrapcxe, cpncxe, Ma-
Ke.uOHCKe, 4eWKe, xpsarcxe, re pyuyacxe), KOjl1 611 ce na HeKl1 Ha411H na-
,Il,OBe311BaO na npannca Slovnik. Taj 611 pe4Hl1K onpascasao zrarsy erany pas-
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B11TKa CTapOCJIOBeHCKOr je311Ka 11 ofiyxsarao 611 lllTO je Moryne 11111p11 xpyr
TeMaT11Ke rmcaaor HaCJIe~a, a )],mpepeHu11pao 611 per110HaJIHe KapaKTep11CT11-
xe. <DopM11paHa je 11 Me~YHapo)],Ha KOM11c11ja, a raxohe 11 HaU110HaJIHe KO-
M11cHje. Me~YTHM, 11 nopen TeKCTa naupra sa TaKaB peqH11K, KOj11 je H3palIHO
<D. B. Mapem (cf. Navrh piipravnych praci pro slovnik jazyka cirkevneslo-
vanskeho,TIpar 1962), H onpacasan,a HeKOJIHKO cacranaxa Mehyaapoztae KO-
MHcHje y 3arpe6y 11 CoqmjH 1963. rOlI11He, 're y MOCKBH 1966 (cf. Slovo
13 (1963), Bonpocu 5I3hIK03Hamur 1966/5), )],0 sajeznnrsxor npojexra H11je
;:J:0ll1.;'10 113 pa3HOpa3H11X pasnora. Ha cacranxy y MOCKBH npeanozceao je
HaU110Ha.,'1HHM KOM11TeT11Ma na npaxynn.ajy rpahy aa penaxnnjcxe upKBeHO-
CJIOBeHCKe pexaaxe, CTI1M lllTO 611 ztpyrn JIHCTI1n 6HO pe3epBI1CaH sa onurry
xaprorexy.
Y onnaunsoj JyroCJIaBI1jI1 oztnyxe Mehynaponaor KOMI1TeTa najnpe cy
no-rene .ua ce pearnnyjy y 3arpe6y, rae je Ben paanje y CTapOCJlaBeHCKOM
11HCTI1TyTy, KOjI1 je OCHOBaH 1950. rozraae, nocrojao npojexar nspane pes-
HHKa xpBaTCKOrJIarOJbCKI1X CrrOMeHI1Ka. Tavo Ben 1959. rozmne no-nuse eKC-
uepnunja aa npI1HUI1rrHMa npauncor Slovnik-a sa onurrn upKBeHOCJIOBeHCK11
peQH11K non penaxnajov Bj. Illrerpaaaha H 1. Xaxia. Kana ce O.uyCTaJIO on
onurrer peQHI1Ka, npnnpexre cy ycnepene na pe.uaKUI1jcKI1 pe-nmx. Taxo ce
1991. rOlII1He nojasana npsa CBeCKa Pjeunuxa lfpK6eHOc/la6eHCK02a je311Ka
xpeaiucxe peoaxuuje (YBO.u), 1992. rozume zrpyra CBeCKa, 1993. rpeha (cf.
MOj npaxas y Jy)KHOCJIOBeHCKoM epI1Jl0JIOry LI, CTp. 363-367), 1994. QeTBp-
Ta, a 1995. rO;:J:HHe H rreTa CBeCKa. I13JIa)Kelhe osor npsor peztaxuajcxor
pe-raaxa ce HaCTaBJba.
Tonaae 1963. y I1HCTHTYTY sa MaKe.uOHCKI1 ja311K y CKOrrJbY, a non
pyKOBO.uCTBOM P. YrpI1HOBe, noseo je pan na npaxynrsaisy rpahe 113 pyxo-
nnca MaKe.uOHCKe penaxnaje. TIpBO cy excuepnapaaa 6H6JII1jCKI1 TeKCTOBH,
re ce 1985. rO)],HHe nojasao lfHoeKc KOH Peunutcoia ua uaxeoonctcuiue 6u-
6J1UCKU paxoiiucu.
Y Eyrapcxoj ce OBOMe npojexry npmuno na ztpyra-mja HaQI1H. Tano
je 6HJIa y nnaay aspana ncropajcxor peQHHKa, aJIH ce HI1je O)],yCTaJIO HH on
nspane peQHI1Ka crapooyrapcxora jesaxa (osne y saasea.y CTapOCJIOBeH-
cxor), Taxo ce 1985. ronane y COepHjI1 nojasno yBO,n;HH TOM 6y,n;yner CTa-
pofiyrapcxor pe-maxa CUiapo6bJ1ZapCKU peunux. Bucmanumeneu most, KOjI1
611 TPe6aJIo zta ca,n;p)KI1 nexcaxy CTapOCJIOBeHCKHX xoztexca 11 enarpadicxax
uarnaca X-XI sexa.
11 y PyCHjH ce cTapo nncaao HaCJIe~e HeIllTO npyraxaje 06pa~I1BaJIO
11 06pa~yje. Tavo ce rrpI1CTyrrHJIO 06pa,n;I1 crape JIeKCI1QKe rpahe y nsa npaa-
ua, C jezure crpane, pamr ce aa npojexry CJ106apb pyCCKOZO ssuxa XI-XVII
6eK06 (0 QeMy je r. A. Borarosa ;:J:aJIa ncnpnan npaxas pana y QJIaHKy Om
ucmopuuecxoeo CJ106ap51 K ucmopuuecsoii J1eKCUKOfLOZUU pyCCKOZO nsura. K
20-JIeTHIO H3,n;aHI15I «G106ap51 pyCCKOZO 5l3blKa XI-XVII 66.», Onsrr asrope-
rpepara, ofijaarseao y Jy)KHOCJ10BeHCKOM epmlOJIory LI, cTP. 305-317). C
npyre crpaae, Y HOBHje npeue ce pcanasyje npojexar aspane peQHI1Ka H
crapopycxora jesnxa CJ106apb opeenepyccxozo snuxa Xl-XIV 6eK06. Mehy-
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HiM, TIi peqHI1UIi He cazrpzee JIeKCllKY 113 upKBeHO-KaHOHCKe mrreparype,
Crapor Ii HOBor sasera.Ta je JIeKCIiKa OCTaBJbeHa sa nocefian pesaax up-
KBeHOCJIOBeHCKor jesaxa pycxe peziaxuaje.
Y Beorpany ce npaxynrsassy upKBeHOCJIOBeHCKe rpahe npacrynnno
TeK 1969. rozrane, jenanaecr roziana nOCJIe MOCKOBCKor Koarpeca CJIaBHCTa.
TIPIi HHCTMTYTY sa cpncxoxpaarcxn je311K razia je ¢opMMpaH npojexar sa
upKBeHOCJIOBeHCKM pe-ranx cpncxe peztaxnnje. Bpnry OKO excuepnunje CTa-
pHX cpncxnx pyxorraca npeyseo je ,U. Eornanosah, TIoqeJIO ce ca excuepn-
UMjOM MMpOCJIaBJbeBOr jeaaahersa (cxpaheanua Map) , xao najcrapnjer
cnOMeHMKa cpncxe penaxnaje. Excuepnunja je 611JIa TOTaJIHa, rj. CBaKa je
pes 6MJIa excuepnapaaa na nsa llCTOBeTHa JIHCTHna Mjenan MaJIll ca rp-ncov
op;peP;HHuoM M CJIOBeHCKHM eKBMBa~eHTOM, 6e3 o6311pa Ha TO KOJIMKO ce
nyra nojaarsyje y rexcry. Jlncrnh je ¢opMHpaH no npnuuany excuepnuaje
sa npauncn Slovnik. Taj OCHOBHH TeKCT nonyaaaaa je TeKCTOM xojer HeMa
y Map M3 BpeMeHCKH IbeMy 6JIllCKOr Byxaaosor jesanhersa (CKp. BYK). By-
,llynll zta cy ra ztsa jesaahersa no rnrry anpaxocn, 11360pHa jesaahen,a, je-
BaHljeJbCKM TeKCT KOjH OHa HeMajy ynornyrsea je TeKCTOM H3 PaWKO-XHJIaH-
aapcxor seraopojesaahen,a, rerpe, O,llHOCHO Xanaaztap 22 npesia Borztaao-
aahesosr KaTaJIOry OOpHJICKllX pyxonaca MaHacTHpa Xanannapa (cxp, Px,
M3 zipyre xerspraae XIII sexa), H TO no IiCTOM npanunrry. Ha nonehnaa
TaKO ypaheaax JIHCTHna HcnHCIiBaHe cy, HaiKaJIOCT, caxro JIeKCMqKe pa3JIHKe,
pasaoareaaja, sapajarrre, jour H3 CJIe.uenMX anpaxoca: U,pKOJIe3 1 (U,pK, cpe-
,llHHa XIII B), Xanaaaap 8 (XMJI, rpeha qeTBpTHHa XIII B.), fHJb¢ep,llHHr 1
(fIiJb¢, OKO 1284), POMaHoBo, Xanannap 9 (POM 1337. r.), Craaesaheao,
Xanannap 14 (CTaIb, rpeha xerapaaa XIV B.), Te H3 zrsa pyxonaca jesaa-
herse-arrocron: CARY 2 (Axan, 1366/71. r.), ,UeqaHH 4 (,Ueq, ztpyra xerap-
THHa XIII B.). Y 063Hp cy Y3eTa H cnezieha xeracpojeaanhene: MOKpOnOJb-
CKO (Mrr, cpezmaa XIII B.), EOr,llaHOBO (Ezt, xpaj XIII noserax XIV B.),
I1lHwaTOBaqKO (Ills, xpaj XIII B.), Tpyjah 3-1-25 (Tp, nocnenaa qeTBpTHHa
XIII B.), Hapozrae 6H6JIHOTeKe Cpfiaje 643 (H6, OKO 1300), MwIYTIiHOBO,
Xanaanap 1 (MIT, 1316. r.), Xananaap 12 (XH, npsa nOJIOBMHa XIV B.),
,UywaHOBO, Xnnannap 15 (Ilm, 1345. r.), CJIenqaHCKO (CJI, cpennna XIV
B.), JaKOBa Cepcxor (JK, 1354. r.), Ilarpnjapxa Case, Xnnannap 13 (CB,
1354/75. r.), Monaxa Fpnropaja, Xnnanzrap 11 (Tr, .rpeha xerspaaa XIV
B.), KyMaHHqKO (KM, xpaj XV - noxerax XVI B.) H Pyjancxo (PH, IIITaM-
naao 1537. r.). Ilospeveao ce KOHcyJITyje Ii Xanaaaap 52 (XlI, jesaaherse
ca npaKcarrOCTOJIOM, nocnenaa xerapraaa XIII B.). Taxo je crsopea jenan
JIeKCHqKH ¢OH,ll jeaaaherscsnx TeKCTOBa cpncxe penaxuaje on xpaja XII no
XVI sexa. TIocJIe excnepnnaje jesaaherscxax TeKCTOBa excuepnapaao je
HCTHM MeTO,llOM 11 necer anOCTOJIa.
TIoCTaBHJIO ce nararse WTa YP~HTH ca TaKO ¢opMIipaHoM rpaljoM HO-
B03aBeTHIiX TeKCTOBa aajpenpeacararaaanjax pyxonnca cpncxe penaxnnje.
Y KapToTeUH je npexo 100000 JIHCTHna. ,UOlllJIO ce aa nnejy 0 nspana jenaor
jeaaaherscxor pexnaxa cpncxe penaxuaje. JOlII 1977. ronaae M. TIelIIHKaH
Ii H. Pozmh nana cy jeztaa xpaha npanor M3 eBeHTYaJIHOr pe-mnxa cpncxnx
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jeaanherscxax TeKCTOBa (Oeneou oopaoe peuu y jeeanhenscxou pel./HUKY cpu-
CKe peoaxuuje, JyJKHOCJIOBeHCKH <pHJlOJIOr XXXIII, Eeorpan 1977, CTp. 165-
171). IToCJle BHIue ronaaa M. ITeIIlHKaH je paspazuro H aspazmo ynyrcrsa
aa nspaay jezmor raxsor pe-nnnca. ITo THM yI1yrcTBHMa CMO no-rena y On-
cexy sa CTapOCJIOBeHCKH je3HK HHcTHTyTa aa cpncxn je3HK CAHY paznrra
na TaKBOM pe-nnncy. Ypaheaa cy CJIOBa A H E, a pane ce CJIOBa B, I', ,[( H
E. ,[(a 6HX nOKa3aO zreo nocrynxa y ofipanu JIeKCeMa aa osaj pe-nnnc, aase-
uihy, xao nnycrpauajy, HeKOJIHKO onpenanua H3 CJIOBa E H ,[( xoje car-r ja
ypazmo:
EAIOAO c., CTCJI. B"~A~ (To x l ), rps. 7tUpo\jlt~, 7ttVu~. Hyna ce H
IIlHpH npnueay norncxyjyha apx. MHCA H !'PUH3aM nl.1~~nCHAl.1 (n~~~nCHAl.1).
Ilpeaa B"~A~ y To: MK 6.25 X~I.j..I~ Al.1 MH Al.1CH Hl.1 BI\~At ~\(ctKH~ReH~\(
rl\l.1R~\( H~l.1Hl.1 K~cfl\t MHp ByK Px Mn H IIp. (rps. E7tt 7tlVUKt; BH3: xohy
zta MM ztaur call aa xpyry rnasy JOBaHa KpCTHTeJba).
Ilpessa MHCl.1 y To (M x 4): MK 6.28 H n~HHece rl\l.1R~\( I£r~ Hl.1 B"~At
ByK QpK Px Mn H IIp. (raxo H 3 A C 0) - Hl.1 MHCt MHp (rpx. E7tt 7ttVUKt;
BH3: H noaece rnasy aerosy na xpyry); MT 14.8: Al.1iK"b MH ~lje ~t "l.1
B"~At rl\l.1R~\( IWl.1HHl.1 K~cT"m XII MHp ByK Mn H IIp. ( TaKO H 3) - "l.1 MHCt
Px (rpx. E7tt 7ttVUKt; BH3: zraj MM, pese, osnje na xpyry rnasy JOBaHa Kp-
CTHTeJba). HCTa pasaoureaaja cy H y MT 14.11, a y JIK 11.39 CBa cpn. jes.
HMajy B"~A~.
Ilpeaa nl.1~~nCHAl.1 (n~~onCHAl.1) y To (x2): MT 23.26 Ol.lHCTH n~tiKAE
Rh~\(T~h"1£I£ CTbKl\tHHu,e H BI\~Ae XJIMHp ByK fHJb<p POM H IIp. - n~~oncHAt
Px Mn (rpx. Y KpHT. anapary tll~ 7tupo\jlt80~;BH3: OllHCTH najnpe asayrpa
lIaIIlY H 3,ujeJIY). Y MT 23.25 CBa cpn. jes, HMajy BI\~AO.
MO)l()J.a ce KO,u HeKHX nacapa nozrpasysreaa H sap. BI\~Al.1 )K. (oryna
6H MOrJIO 6HTH y MT 23.25-26 CThKl\tHHu,e H B"~AE (M. BI\~AO\() Y XJI H
XII).
Eoc. jea, (OCHM K) 60Jbe -rysajy MHCl.1 H nl.1~~nCHAl.1 (nediopu.: na-
9l.1nCldAld X, nl.19~nCeH ,[(, nl.1~~CKHAH l.J, ~l.19~cnHAH H ). Ocofiena je sap, *BI\~\(­
AhRl.1 (BI\~\(ARe x3 H BI\~\(ARH K, BI\~\(ARe x2 l.J).
Hen. MHCA, nl.1~~nCHAl.1.
fuH ofipaay rJIarOJIa:
EMlrOTBOPHTH, CTCJI. B"l.1r~TR~~HTH (x3), rpx. uyu807tOtEw, E1) 7tO-
lEW. Jasrsa ce H xao HHoBaUHja yM. A~B~~C7JTR~~HTH Y To, a arrrepnapa H
ca A~B~~TR~~HTH.
Ilpesra BI\l.1r~TR~~HTHy To: JlK 6.33 H l.1l.j..1e Bj\r~TR~~HTe Bj\r~TR~~eI.j..lHMb
Rl.1Mh MHp BYK XHJI1 Px Mn H ztp., Bj\roTR~~HTe TR~~eI.j..lHMh fHJb<p - A~B~~
TR~~HTe A~B~~ TR~~eI.j..lHHMb U;pK XHJ12 (rps. uyu807totiltE tOU~ uyu8o-
7tOlUvtu~; BH3: H aKO lIHHHTe zrofipo OHHMa KOjH BaMa ztofipo lIHHe); JIK
6.35: WBl.1l.1e "~BHTe R~l.1rld Rl.1We H B"l.1r~T8~HTe BYK QpK Px Mn H IIp. -
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A~B9~ TE~9HTE MHp (rpx. aya8oTCOlEl:tE; BH3: ann Jhy611Te nenpujarerse
csoje, 11 411HI1Te LJ:06po); MK 14.7: H ErAA X~4JeTE MOiKETE HMb Bi\r~TE~9HTH
JJ:1lI - A~B9~ CTE~9HTH Mnp BYK Px Mrr 11 LJ:p.(TaKo 11 0) (rp-r. e~ TCOlf)cral;
BH3: 11 KaLJ:ro)J, xohere MO)KeTe 11M LJ:06po 4I1HI1TI1).
Y 6oc. jea. jaarsajy ce o6e aapnjaare,
JJ:a nasenevo xao unycrpaunjy 11 jenaa npanes:
At\hfh npnzt., CTC.i. AI\~r~ (xl), aII1 ce y HeKI1M cprr. jea, jaarsa 11
yM. M~H~r~, OnH. y CI1HTarMI1 HE ne M~H~r~\( y To, yM. xoje ce jaarsa y
HeKI1M cprr. jea, ne MA/\'k, ne MM~\('.
Ilpeaa AI\~r~ y To: J1K 18.4 H HE X~Tt"llIE HA Al\b~t E9tMEHH Mnp
BYK Px Mrr 11 zrp. (rp-r. ETCt XPOVov; BH3: 11 He urhazmjaure sa nyro).
Ilpesra M~H~r~ y To: MK 14.70 H HE Eb Al\b~t "AKH CT~teI.J.lEH. ri\AXS
"eT9~EH Px Mn - He ne MH~r~\{" ByK, He ne MH~~t Fp Cn - ne MMt U:pK
rl1Jb<p POM CTaIb n)J, 1lI4 11 ztp., no MM~\( JJ:1lI (rp-r. IlEta 1l1KPOV; BH3: 11
Maio sa Tl1jeM orreT OHI1 llITO crajaxy onnje pexoure Ilerpy); J1K 22.58: H
HE HA Al\b~t A9~\(rbt "9HCT~\("HEb 9E4E BYK rl1Jb<p Fp Cn - HE ne MH~r~\(
JJ:w, HE ne MH~~t U:pK POM Px Mrr 11 ztp. - ne MMt PH (rps. Kat IlEta
~paxu; BH3: 11 MaJIO sa Tl1jeM saaje ra zrpyra 11 pe-te).
Eoc. jea. ce cJIa:IKY ca To, OCI1M l.J Y MK 14.70, rne I1Ma ne MMt.
Hen. MMb, M(b)H~rb.
Kao llITO ce 113 HaBe.ueH11X npmrepa B11n11, ozrpenaaua je ztara y HOp-
MaJI1130BaHOM JI11KY, CJIenl1 ce nocrynax n. JJ:aH11411na, 3aT11M ce zrajy rpa-
MaTI14KI1 nenana, on rora cy 113Y3eT11 rJIarOJI11, 3aTI1M CTapOCJIOBeHCK11 eKB11-
Ba'IeHT, nonaun 0 <ppeKBeHUl1j11 (Y3eTI1 113 Jarnheaor 11HneKCa K Map11j11H-
CKOM jes.), nexaa Ta4HI1, nexan rrpI16m1:IKH11, 3aTI1M HOPMaJII130BaHI1 rp4KI1
eKBI1BaieHT 11 na xpajy eBeHTyaJIHe <pI1JiOJ1011IKe nanoveae. Cxpaheanua To
(rerpa 0) 03Ha4aBa XI1rrOTeTI14KY npororerpy, OJII14eHY y MapI1j11HCKOM je-
saahersy, a raj Tl1n rerpe je najfion.e cauysau y zieny Px I1 Mrr (TI). To je
T3B. sarnaarse ozrpeznurue. H3a rora C~1enI1 ofipana rrpaxrapnor 3Ha4eIba.
Oaaasyje ce jeBaH1)eJII1CTa I1 MeCTO (rnasa 11 CTI1X), a 3aTI1M ce ztaje nco
cruxa y xojexr ce onpehena pes Ha1a3I1 (06114HO I13 jesaahersa xoje najfiorse
ozrpaacasa crapocpncxo crarse) II cspahennne jesaahersa y KojI1Ma je nocae-
nosena JIeKCeMa. AKo je csyna crarse I1CTO, onna ce nafipajajy no zrsa naj-
crapnja anpaxoca I1 LJ:Be najcrapnje rerpe, a cKpaneHI1UOM U op. I1CT114e ce
na naseneno craa,e cnene I1 npyrI1 pYKOrrI1CI1. AKo ce onpeheaa JIeKCeMa
nojaarsyje I1 cexyanapao, OH)J,a ce OHa HaBOnl1 noceouo, y 3aBI1CHOCTI1 on
rora KOJII1KO nyra ce nojaarsyje yM. zrpyrnx nexcesra 113 To. AKO nocroje
pa3H04TeHI1ja, sapajaare, onsajajy ce UpTI1UOM I1 HaBOn11 ce I13BOp 113a na-
seneaor pasao-rreaaja. EBeHTyaJIHO ce yxasyje I1 aa noxnanaa,a ca npyrI1M
CTapOCJIOBeHCKI1M jeBaH1)eJhI1Ma. Taxro rae je 3Ha4ajHo ztajy ce 11 <poHeTcKe
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11 OO.'1WIKe sapajaare 11 OHe ce onsajajy 3ape311Ma. J;I3a 'rora ce ztaje y sa-
rpanana npso rp-nca OOJIl1K 113 rpsxor TeKCTa, a 3aTl1M onroaapajyhn npeson
M3 Byxosor HOBor aasjera (CKp. BH3). Ha xpajy ce ziaje M craa,e 113 oocaH-
CKl1X jesaahen,a, M TO M3 XB~lOBor urravnaaor 113,lJ,al:ba (X), xoje caapzca
pa3HOQTeHMja 113 HJ1KOJbCKOr (H), ):{J1BOWeBOr ():{), KOnJ1TapOBOr (K) J1 Haj-
HWIKor (4), TaMO rne je TO norpeoao. Ha Kpajy ozrpenaaue ynyhyje ce na
CMHOHl1Me. Y maBHMM upraxra TO je nocrynax y ofipaan naurer jesanhers-
cxor pe-maxa cpncxe peaaxunje, KOjH ce y TOKy pana MO)J(e H MOllMepHKO-
BaTH.
nOCTaB}b~'10 ce mrrarsc, a H calla ce nOCTaBJba, zta JIll rpefia paznrnr
jenan OBaKaB pe-nmx? PaJJ'10ra sa M rrpOTHB HMa BJ1We. MO)J(e ce nparoso-
pJ1TH J1 pehn zta cspxa osor H OBaKBor peQHJ1Ka naje jacaa. HeKJ1 he pelur
na je TO caao zrynnaparse, rj, zta ce jesanherscxa J'1eKCHKa seh HaJIa3M y
zrocazrannsna CTapocnOBeHCKHM pe-maumra H ,aa je crarse H3 KJIaCJ1QHMX
CTapOCoi10BeHCKHX jesanhen,a caste npanaroheuo na rpadinjcxora J1 epOHeT-
CKOM nnaay cpenaaa M3 xoje cy pyxonncn, rj. cpncxoj peziaxunja. ):{a na
JIeKCHqKOM nnany HeMa 3HaQajHHjHx HHOBalJ,Mja H CJI. Mehyraxr, aKO ce MaJIO
3aBHpH y .i1eKCHqKH ep0H).],, saziehe ce .na 'ry HMa H re KaKO JIeKCHQKMX J1HO-
sannja. OrrpaB,lJ,aHOCT aspane H jezmor OBaKBor peQHMKa BHllMM y cneneheu:
1. IbHMe he ce rrOKaJaTH KO.'1HKO je CTapOCJIOBeHCKa jesaahen.cxa JIeK-
CHKa escnyapana y rrepnozry 0,lJ, xpaja XII 110 XVI sexa na cpncxosr repeny
y apexie crsapaa.a, jasaa,a H spxynua npousara cpncxe ztpacase.
2. Osaj he peQHMK HMaTH H KOMrrapaTHBHH H 1lHepepeHlJ,MjaJIHH xapax-
rep. THMe he ce rrOKa3aTH CBe HHoBaUHje y JleKCHUJ1, JIeKCHQKa CHHoHHMHja,
npanarohaaaa,e Cpe1lHHH, xao H HH,lJ,HBH1lYaJIHa peureaa npernrcasa-ra, rrpe-
B01lHJIaua H KOpeKTOpa.
3. OBaKaB he peQHHK rrOKaJaTM JIeKCHQKa sapapaaa ynyrap cave cprr-
CKe penaxunje, JIeKCHQKa cnaraaa HJIH sapapaaa H npexia KJIaCHQHHM CTa-
pOCJIOBeHCKHM TeKCTOBHMa.
4. Jezraa OBaKaB peQHHK ovoryhno OH ynopehnsaa,a H ca jesaahers-
CKOM JIeKCMKOM ,lJ,pyrHx penaxnaja. Ha raj HaQHH OH ce Morao y OYllyhHOCTH
nanpasara jeztaa ormrrn peQHHK jeaanherscxor TeKCTa CBHX peziaxunja -
WTO OHX aa OBOM MecTy TO )J(eJIeo M zta npennoxooi. Taxo OH ce, fiapev y
MaJIOMe, Morao pe~1H30BaTH ,lJ,aBHO npenaahean npojexar onurrer upxseao-
CJIOBeHCKor peQHHKa CBl1X pezraxnaja H3pa2J,OM jezmor onurrer upBeHOCJIO-
BeHCKor peQHMKa jeBaHl)eJbCKHX Crrl1CKOBa CBl1X penaxuaja, a eBeHTyaJIHO H
uenor HOBor sasera. MHCJIl1M zta H. aa TO l1Ma OrrpaB2J,aHHX paanora.
Eeorpa,lJ,
HUKOfLQ Poouh
